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ABSTRACT 
This study aims to determine the profit growth based on profitability ratios at PT. 
Indo Kordsa Tbk period 2012-2015 measured using Net Profit Margin (NPM), 
Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE). The method used in this 
research is descriptive quantitative based on data presented in the form of 
secondary data obtained from the website of Indonesia Stock Exchange 
(www.idx.co.id), documentation, as well as by recording and quoting books, 
literature related to this research . Based on the results of profit measurement 
using these three ratios can be concluded that the profit growth at PT. Indo 
Kordsa Tbk for the period 2012-2015 is quite volatile, there are increases and 
decreases in each year. Increases and decreases in certain periods are caused by 
several causes and cause certain effects. The authors suggest that PT. Indo 
Kordsa Tbk further maximizes sales and management performance continuously 
in order to anticipate losses so as to generate profits every year. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan laba berdasarkan 
rasio profitabilitas pada PT. Indo Kordsa Tbk periode 2012-2015 yang diukur 
menggunakan Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA), Return On 
Equity (ROE). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kuantitatif berdasarkan data-data yang disajikan berupa data sekunder yang 
diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dokumentasi, serta 
dengan mencatat dan mengutip buku, literatur yang berhubungan dengan 
penelitian ini. Berdasarkan hasil pengukuran laba menggunakan tiga rasio ini 
dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan laba pada PT. Indo Kordsa Tbk periode 
2012-2015 cukup fluktuatif, yang terdapat kenaikan dan penurunan di setiap 
tahunnya. Kenaikan dan penurunan pada periode tertentu disebabkan oleh 
beberapa sebab dan menimbulkan dampak tertentu. Penulis menyarankan agar PT. 
Indo Kordsa Tbk lebih memaksimalkan penjualan dan kinerja manajemen secara 
terus menerus agar dapat mengantisipasi kerugian sehingga dapat menghasilkan 
keuntungan pada setiap tahunnya. 
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